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Circular. I!xcmo. Sr.: f.1 Rey (q. D. g.) te ha tervido di..
Jloner que te publiquen en la Oactta dt Madrldx en el DIARIO
OnOAl de este Ministerio, lu bio¡raflal de los Oenerales de
bripda D. Manuel Prieto y Valero, D. Ricardo Bur¡utte y la-
11I,1>. Francisco Salavera '1 Salvador y D. Rafael Peralta y Ma-
roto, promovidol .1 empleo de Ocaeral de divllión por real
decreto de ~ del mes ICtual.
Oc real orden lo dl¡o a V. I!.lara IU conoclmlento y de-
... efectos. Dios ¡uarde a V. muchol doa. Madrid 11
• Julio de 1918.
, MAaufA
Sdor•••
Itnld",bl OtntrG/b brllGdIl D. Manu,' Prltlo Valtro.
ti¡f1edad, y perteneció, sucesivamente, a la zona de recluta-
miento de Madrid núm. 58 y al regimiento reserva de Pla-
uncia, desde el que pasó, a petición propia, en septiembre
de 1897, a l. l.las filipinas, donde qued6 afecto al cuadro
eventual de reemplazo, nombrándosele JuCio jefe de zonl tn
la provincia de Zambales.
Desde febrero de 1899 formó parte del batallón de Ouías y
Poliela rural, y con fuerza a su órdenes persiguió, batió y di-
solvi6 en marzo un partida insurrecta levantada en los limites
de las provincias de PaaEasinan Y Uni6n. Concurri6 despu&
a diferentes operaciones de campai\a y hechos de armas, y,
por último, a la defensa de la plaza de Manila huta su capitu-
lación, recompensándole eltos serviciol con Ja cruz roja de
sc¡unda clase del Mmlo Militar y la de segunda clase de Ma-
rla Cristina.· .
Se mand6 en octubre de dicho ai\o 1898 que causara alta
en el batall6n Cazadores expedicionario. n6m. ~, nom-
brindosele en novIembre ayudante de campo del Comandan-
te ¡eneral de Ceb6 y en enero de 1899 Jefe en comlsi6n, del
dePÓlito de transeuntes de ManUa.
~n marzo .I¡ulente embarc6 para la Penínlula, donde le le
confirió en abril el caria de ayudante de campo del Oeneral
Conde del Serrallo, destinado a la laz6n en el Cuarto Militar
de S. M. la Reina Reiente.
Sirvi6 dude abril de 1900 en el realmlento de San Fema...
do, huta que en '¡OltO de 1901 te le destin6 a la Academia
Nad' el dia 2 de noviembre de 1854 '1 comenz6 a servir de Infanterta. en la que daempeft6 111 funcioncl de jefe del
COlaO cadete en el rC2imlento IDfanterla de Leónl el 21 de detall y proleaot. .Clero dc 1872, bablendo curtido IUI estudios en la Academia fltuvoencarpdo accidentalmente, en al¡un. aculona,
de Catma la Nueva. de la dlrecci6n de dicho Centro de enlei\anu, como tamblfn
Promovido re¡lamentarlamente al empico de a1f&ez de In-. del cometido de segundo Jefe del mismo, habl&tdGICle dado
fIIltaia en febrero de 1874, preat6 el teivlcio de tu clue -en lu Jfldas de real orden en mayo de 1905, por el buen estado
el batallón reserva de Murda. hasta que en abril fu~ aerqado de mltrucci6n tietica en que S. M. el Rcy encontró al bata·
. al primer re¡irnlento de lngenier.., operando contra lo fac- 116n de alumnos al revistarlo en el campamento de los AlI-
I ciollCS carlistu en el Centro y en el Norte J uistiendo el8 de jarCl.
«tubre al ataquc '1 tOlpa de u Ouard1a. Se le otollé, pcr antigüedad, eJ empleo de teniente co-
Con motivo de IU ascenso a teniente, por aoJi¡(ledad, en tonel en teptiembre del expresado al\o de 1905 y si¡ui6 del-
_abril de 1875, fu~ datinado al rqimiento de OaJicia, con el tinado, en comisión, en la referida Academia, si bien pertene-
qse continu6 \as operaciona, baUindose el 15 de septiembre ci6, primero, a la situaci6n de excedente, '1 mAs adelantc, ala
• 11 acci6n de f1atceta YZubelZU; el 'ZT en Ja de Lutaola, y el zona de redutallliento de Bilbao.
25 de enero de 1876 ea la de A1C1CUlarre. Por los mmtos que En CODcepto de recompensa rqlamcntaria a1canz6 la cruz
CIOIltraJO basta 11 terminación de la CUerra civil fu~ recompen- blanca de segunda clase dd Mmto MiJilar, con puador del
lIdo con el ¡rado de capitjn. . . . profaorado, 11 cual fu~ declarada pauiOnada coa posteriori-
iD febrero del do'6ltimameate citado se le trulad6 al t.- dad. .
lIII6Il Cazadora de Puerto Rito. ea lII'Mfq de 1t07 'qftd6'1Ifedo a 11 Colilisi6n liquidadora
~ ea IIOtto de 1883 a sofocar la iasurrecci6n repu-de lo Capitanfaa gacrates y Subi..pec:ciones de Ultramar,
..... habida ea Badajoz , te diapaso al octubre de 1884 traslad6Ddoede ea fdKu'O ele 1908 al rcatmialtode Vad R..,
qIe ...... a pratar IIIS senidos al el dep6aito de bandera '1 ea l¡OSto a maadu el batallón Cazadores de Uerena.
'1 CIIlbarq. para Ultramar atabl«ido en CAdiL Operó COD elllÚlllO al Melilla ea jUlio de 1909 '1 uitti6 el
N truladado ea aeptiembre de 1816 al baadain para VI- 27 del propio ma al combate aostcnido as 101 Lntderos, ea
*-rode BadaJaZo aKaidieado por aati¡tledad al empleo de el cual result6 baido.Por el máito que entoacac:oatraJo te~ al j.de 1888. ' . Je recompeas6 coa el a.pIeo de c:orOad. qUcdaado al oc:bI-
OIIertonnalte esbrYo colocado al el rtalmlarto de Sebo- l bre as situd6ll de reemplazo para atClldcr a 11 c;amd6a ele
. l'ca el MlaiIterio ele la Oaena '1 ca el ftIÍIIÚCIItO de. su berfela. ' _,
..... I Le IR aNIhtido,aI mayo~ \\,.0. el maado da rqimIeato
0bIIne, eaJ-Uode 111M,~ empleo de~ per.. de Vd ......50, '1 d...·•~ teptiaabrc deI __
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mo año contribuyó a sostener el orden en la zona minera de
Santander, en la· que había sido declarada la buel~a de obre-
ros.
Volvi6 a Melillacon su regimiento en enero de 1912, asis-
tiendo a diversas operacionls de campaña coI) el mando de
columna en algunos casos. Asimismo se encontró el 19 de fe-
brero en el combate librado en el zoco de Tenaín, de Beni-
bu-Yahi, por el que fué condecorado con la cruz roja de ter-
cera clase del Mérito Militar, pensionada; el 22 de marzo, en
la ocupaci6n de S<tmmar y los Tumiats, y más tarde en 105
reconocimientos efectuados por distintos puntos, disponién-
dose en real orden de 9 de noview.bre, que los méritos con-
traidO$ y las muestras de aptitud para ejercer mayor empleo
que puso de relieve en la campaña del Rif, fueran tenidos
muy en cuenta a 105 efectos de los arts. 15 y 16 del reglamen-
to de ascensos vig~nte.
Desde junio de 1913 se encontr6 con su regimiento en
operaciones en tenitorio de la Comandancia general de Ceu':'
ta, hasta que en ¡¡gosto del mismo año fué promovido al em-
pleo de General de brigada, quedando tn siluación de cuar-
tel.
Nombrado en ftb'ero de 1914 General de la segunda bri-
gada de la 14& división, ha venido desempeñando a la vez ti
cargo de Gobernador militar de Vi:¡:o, anexo a dicho mando,
y el de vocal de la junta local de defensa y armamento de di- .
chá plaza.
Revistó en diversas ocasiones las fuerza!! de los regimien-
tos de Murcia y Zarag(Jz~, destacadas en Pontevedra, Sanlia-
go y Tul'; pasó c'lmo Inc;peclor revista de armamentu a diÍl~­
rel\h~s cuerpos y uni'~adt:3 y ejerciÓ interinamente, repetidas
veCeS, el m.lldo ue la cilada 14.a división y el cargo de Go-
bernador militar de la provincia de Pontevedra.
D(sempei¡ó en 1917, una comisión del servicio que le fué
conferida p"ra varios puntos de la octava región.
Cuenta 46 años y cinco meses de efeclivos servicios, de ellos
4 atios y 11 meses (O el emplt:o de General de brigada;
bacía el núm. 7 en la escala de su clase y se halla en posesión
de las condecoraciones si~uienks:
Cruz roja de s(gttllda clase del Mérito militar.
Cruz de segunda clase de María Cristina.
Cruz blanca de segunda clase del Mérito Militar, pensio.
nada.
Cruz roja de tercera clase de la mj;ma Orden, pensi'Jllada.
Gr.an cruz de San Hermene~iltl0.
Med-lIas de Alfonso XII, de la Ouerra civil, de Luzón, de Ar·
fonso XIII, de la Hegel·cía y de Melilla.
Está autorizado para usar el distintivo del profesorado.
Servicios del Gelleral de brigada D. Ricardo Burguete
y LAna.
Nació el día 3 de febrero de 1871 y comenzó a servir el 23
de septil:lnbre de t885. como alumno, en la Acad(mia ~clle­
rlll militar. En julio de 181i0 fué promovido al empleo de al-
férez alumno de I!lfanterl:l, y por haber terminado con apro-
vech~mient() ~us estudios en mayo de 1891, obtuvo el empleo
de segundo teniente de la referida Arma, siendo destinado al
b~tal\ón Cazadores de Puerto Rico. En diciembre de 1892 se
le dieron las ¡racias de' reAl orden por la cooperación que
prestó en los ensayos verificados por su bAallón para la
a40pción del fusil M~usl:f. Después de su ¡;scenso a primer
teDi~te, por antlgü"dad, en agosto de 1893, continuó sir-
viendo en el batallón Cazadores de Puerto Rico, con el que
marchó e,l noviembre a Melilla, donde permaneció prestanda
servicio de campaña hasta el J de enero de 1894. Pasó etl
abri' at rc~imiellto I"fanh:ría de Cuenca y en i~ual mes de
1895 emb4rcó para la isla de Pu<:rto Rico, a donde había sido
destinado, obteniendo allí colocaciOn en el batallón Caudo-
res de: Colón.
Con dicho b.talión marchó a Cuba en mayo siguiente; em-
prendió el dia 23 (lperacion'~3 de campaña contra los insu-
rrectos por.las jurisaicciones lJe Manzanillo y Bayamo, y asis-
tió, entre.,tras acciollt:5, a las de Sab.1f1a del Juraguanal, el
día 31; Moriones, c:l 28 de junio; loma~ de Paguán, el 11 de
julio; lomas de San José de Aguarach. el 16; Corojo, el 24 de
septiembre; Arroyo blanco y Hoyo Pípa, los dí.1s 14 Y 17 de
noviembre, obteniendo por el mérito contraído en esta úl-
tima, la cr~ roja de primera clase del Mérito Militar.
'En la acción librada el 211· .de diciembre en la.finca llamada
.Mma¡ulCO', se halló mandando la extrema vanlUardia de
la columna al frente de la sección de Uradores de su bataJ16a.
compuesta de 36 individuos de tropa, sobre la cual rompi6
el tueeo el enemigo posesionado del frente y.llanco derecho
en una cej~ del monte; avanzó decididamente el teniente Bur-'
lUete con sus tiradores y qUtd6 muy distanciado del resto de
la columna, lo que aprovedia'on los insurrectos para cargar
pot retaguardia a los tiradores con unos 200 jinete!!, siendo
aquellos envueltos por todos lados sin que el grueso de la
columna pudiera socorrerlos (on 6US fuego!\, hasta que dea.
pués de tran!ocurrida más de media hora pudo ponerse al
contacto con dichos tiradores, quienes durante este tiempo
se batieron denodadamcn~econ fuego y arma blaJlca, tenien-
do '4 muertos y 17 heridos, siéndolo además de. machete d
expresado oficial, que se bati.6 personalmente y dí6 muerte al
titulado capitán Juan Reyes, que le infirió la herida, sin que
perdiera un solo armamento ni abandonara un herido, antef
al contrario, se apoderó de 8 muertos insurnctos con sus ar-
mamentos. Por tan brillante hecho d~ arm.s l.' fué concedido
el empleo de capitán, en mayo de 1&96, y en marzo de 1897,
mediante juicio contradictorio, la cruz de sel:unda clase de la
Orden de San Fernando con la pensión anual de 1.000 pese-
tas. Continuó en activas operaciones de campaña cq¡no te-
niente del batallón Cazadores de Colón, a!listiendo 'nume-
rosas acciones, hasta que en mayo de 18Y6 se le nombró jefe
de la guerrilla volante de Bayamo. Pasó tn julio a continuar
sus servicios a la Península, siendo destinado al regimiento
reserva de Avila, y en a~osto al de Cuencil núm. 27.
En noviembre marchó a FilipInas, donde lué de..tinado al
batallón Cazadores expedicionario núm. 5. Salió se~uidamen­
te de operaciones por la provincia de Bataan, encontrándose
el 29 de diciembre en la acciOn de Montts de Alilao, por la
que obtuvo la Cruz de María Cristina dt: primera clase; los
días 5 y 6 dt: enero de 1/)97 en las de MoTO,:\{ y Cananan,
concediéndosele la cruz roja de primera c1as~, pensionada; el
15 de febrero en el ataque y toma del bJrrio de Pamplona
(Cavite), donde resultó gravemente herido, y por el m~rito
que entonces contr¡ljo, le ful: otorgado el empleo de coman·
aante.
Regresó en mayo a la Penlnsula y permaneció en situación
de re~mplazo, como he:ido en campaña, hasta diciembre. qUt
obtuvo colocación en el regimiento del Hey. Se le confirió en
octubre de 1898 una comisión del selvicio para dIversas na-
ciones de Europa y estuvo después destinado en los re¡i-
mie,;1os de reServa de Calatayud y ValladlJlid, quedando ex-
cedente en abril de 1899. En igual mes de 1901 pasó a formar
parle de li Comisión de táctica, y permaneció algún tiempo
a~regado al Depósito de la Guerra con objeto de ampliar IUI
estudios respecto a la táctica de los ej~rcitosI extranjeros. fu~
destinAdo en marzo de 1903 a las órdenes del Capitán ¡ene-
ral de Aaleares, para que lo emfleara en los servicios que
considerase C'oltvcnlente. Por rea orden de 20 de septiembre
de 1904 se le conctdió la cruz blanca de seeunda clase del
M~rito Militar, pensionada hasta su ascenso a General o reti-
ro, por el mérito de la obra de que es autor, titulada .Reela-
mento de ejelcicios y maniobras para (nfantelÍa>.
Desde noviembre de 1904 hasta julio de 1909 desempei\6 el
cargo de ayudilnte de campo del Capitin general de Balea;u;
formó parre de la Junta de táctica, no' obstante el expresado
destinfi, y fué promovido a teniente coronel, por ant'2fiedad,
en mayo del año últimamentj citado. Se le confiriÓ en el
expresado mes de julio tI manáo del batallón Cazadores de
figueras, que se encontraba en operaciones de campaí\a en
Mdil1a, asisti.:ndo a diferentes hechos de armas, entre ellos el
día 20 de septiembre en las lomas de Taurit, y dislinguiéndo-
se muy especialmente en las operaciones que dieron ¡for n-
sultado la toma de la Alazaba de Zeluán, el dla 27 de dicho
mes, yen el combate del Zoco el Jemis de Beni-bu-lfrur, d
día JO, por el que se le concedi6 el empleo de coronel, conti-
nuando en operaciones hastaofin de dicll·mbre.
Por real orden de 27 de enero de 1909 se le manifestó, para
su satisfacción, que .1 redactar e( vi~ente reglamento para la
instrucción táctica de las tropas de Infantería, se habfa tenido
muy presente su proyecto, aceptando de él algunas ideas,
como son la adopción d: las formaciones por el flanco y d
carácter francamente ofensivo impre...o al referido rC21amento.
Desde marzo a julio de 1910, en que pasó:t mandar el re·
gimiento de Tenerife, estuvo destinado como vicepresi.1enlt
de la Comisión mixta de reclutamiento de las provincias de
Tarragona, Oranada y León, y durante ~Igún tiempo, rn comi-
sión, en los talleres del Material de Ingenieros para contio_
las experiencias de explosivos como arma de. combate, q1It
había comenzado en MeJilla. .
s ode De
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yo colocado, sucesivamer.te,.cnel_e« regimiento de monta-
ña y en el primer batallón de plaza, habiendo uiJtido en 1903
a un ~rso de instrucción en la Escuela Central de Tiro.
En V1rtu~ de nueva organ~ción pasó en noviembre de
1904 a servIr en la comandanCIa de Artillerla de Barcelona y
al asc~nder a teniente coronel en igual mes de 1905, quedó ~
sItuacIón de excedente. .
Se I~ destinó e!, enero de 1906 al primer regimiento de
m<.>ntana; co~curnó en 1908 al curso de instrucción de la
pnm~ra SecCIón de la Escuela Cenlral de Tiro en Ceata·
contnbuyó al restablecimiento del orden alterado' en Bart!e~
lona con m?ti~o de los s':'ctSOS de julio' de 1909, y marchó
en _agosto sl~!ente a MdJlla, donde prestó servicios de cam-
pana hasta diCIembre que regresó a Barcelona habimd05e
hallado en diferentes operaciones, en el combat~ sostenido el
1~ de septiembre en la segunda caseta, en la toma de Ait-
AISS3, en el Guru.gú, el 29 del propio mes por la que se le
otorgó .Ia cruz rc;>Ja de segunda clase del M~rito Militar, Yen la
oeupacl~n de Hldum y Atlaten los dlas 6 y 26 de noviembre.
Tam~lén I~ .fué conc~dida otra cruz roja de segunda clase
del Ménto MilItar, penSIOnada, por 105 méritos contraídos en
I~ conducciól) de convoyes y servicios prcstados en las posi-
cIones.
Al ascender por antiguedad a coronel en díciembre de 1912
se le señaló la situación de excedente, confiriéndosele en fe~
brero de 1913 el mando del regimiento mixto de Artillería de
Ceula, con el que lomó parte en diversas operaciones de cam-
paña en la zona de Ceuta-Tetuin, concediéndosele por los mé-
ritos que .contrajo en las practicadas desde el 11 a" 22 de junio,
la cruz rOJa,!ie tercera clase del Mérito Milítar. Asistió a diver-
sos reconoclmíe!1t?s h~chos sobre varios puntos y a numero-
sos combates, dlsllnguléndose notablemente en los que tuvie-
ron lugar los días 17 y 19 de diciembre, en el último de los cua-
les resultó gravemente herido, y siendo por ello citado en la
orden general.
Restablecido d.e ~u herida, se.- hizo nuevamente cargo del
mando de su regImIento y de la Comanda"~ja de Artillería de
la. 4~visi6n de T~tuán, en marzo de 1914, tomando parte en
dlstmtas operaCIOnes, a vec~s como jefe de columna, y en al-
g?nos hechos d~ armas habIdos, hasta que en julio de dicho
ano fu~ promOVIdo al empleo de General de brigada con la
'autigüeda(i de 19 de diciembre anterior, en rccompen;' de los
extraordinarios servicios que llevaba prestado.- y comporta-
miento observado en el comlillte de dicho di.. Permaneci6
después en situación de cuartel, hasta que en octubre se le
nombró comante g~neral de Artillería de la ~ptima región.
En concepto de mspector pasó revista de armamento a va-
rios cuerpos y depósitos de reserva.
Desde: marz~ de 1915 desempeft6 el cariO de comandante
generyll de Artillería de la tercera región, presidió la Junta
exammadora de !argentos aspirantes a. destino civil y presen-
ció los ejercicios de tiro efectuado.s en el campo eventual de
Requcna y en Almansa por los regimientos montados de Arti-
llería 11.0 y 8.0 , respectivamente; pasó revista de Inspección
a la fibrica de pólvora de Murcia y a la plaza de Cartagena
donde asistió a ~jercicios de fuego de sus escuelas pr4cticas'
elevando al Capltá!" general .el correspondiente informe dei
rellultado de la revIsta. '
'. En febre~o de 1916 fué trasladado a la cuarta región con
Igual cargo de comandante general de Artillerfa y durante las
huelgas habidas en dicho año y en el de 1917 ' que determi-
n.aron la .d~laración del estad? ~ guerra, pr~tó cxtraordina-
n~s seTVICIOS para el restab!CC1"!lento del orden público, ha-
bIendo estado encargado mtennamente del_ subinspección
de las tropas de dicha regi6n y dd Gobierno Militar de Barcc- .
lona y ejercido el mando de una de las lonas en que fu~ divi-
dida la mencionada capital en aquellas circustancias.
En.distintos, períodos de tiempo, inspeccion6 las escuelas
práctICas de diversos cuerpos y revistó los depósitos de ar-
mamento de varias localidades. '
Cuenta 43 años y 7 meses de efectivos servicios de ellos 4a~os y 6 meses.en el empleo de Oeneral de brigada;· hacia el
numero 9 en la escala de su clase y se halla en posesión de las
condecoraciones siguientes: '
Cruz blanca de primera clase del Mbito Militar
Cruz de Isabel Iá Católica. .
Cruz bl~ca de se¡UDda clase del Writo Militar.
Cruz rola de tercera clase de la misma Orden.
Gran cruz de San HermenegiJdo.
Oran cruz blanca derMéito?ttilitar.
Medallas ~e Alfonso Xlii, del Pal1O~Q 4e Nlll!llra Sdlora
!Jerife/os del Oeneral de brigada D. Francisco Solollera
'Y Salvador.
Nació el dla 29 de milYo de 1855 e ingresó como aJumno en
la Academia de ArtiUerla el12 de noviembre de 1874 siendo
promovido reglamentariamente al empleo de alférez'alumno
en julio de: 1877, ya teniente de dicha arma en noviembre de
1879, por haber terminado con aprovechamiento sus estudios.
, ~estó luego el servicio de su clase en el primer regimiento
• pie, hasta que en octubre de 1882 fu~ destinado al primero
de montaña.
En enero de 1886, ascendió a capitán, dindosele colocación
en el frimer batall6n de plaza. .
fu trasladado en septiembre de 1888 al cuarto regimiento
divisionario que 4espués se denominó 9." montado, Yobtuvo
la cruz blanca de pnmera clase del Mérito Militar y la de Isa-
bel la Católica por haber contribuido al buen mto de la Ex-
posici6n Universal de' Barcelona, cele.brada en el propio año,
cooperando, como Vocal, a la redaCCIón de la memoria que
el Subinspector de ~.iIlel'fa del distrito de Cataluña dispuso
presentar, en cumplimIento de real orden, acerca de la indus-
tria militar Ydel Ejército en ¡ener¡¡1. ,
Alanz6 el ~mpteo de comandante eft lulh> ~ 1897 Yestu-
En noviembre de 1912 fu~ nombrado jefe de la zona de re-
dutaDÜento de Huaca, y desde diciembre li¡uiente mandó
el reeimiento de Melilla núm. 59, con el que prestó diferen-
tes tervicios en el te"itorio del Rif, efectuando varias opua-
les como jefe de columna.
Ascendido a Oeneral de brigada en septiembre de 1913
qued6 en situación de cuartel, huta que en diciembre pasó ~
mandar la se'!Unda brigada de Cazadores, a la que s~ IDcor-
p<!ró en Melílla.
Volvió a quedar de cuartel en mayo de 1914; se le confirió
en o?U~e una c<?misión ~el servic.io que desempeñó en las
prOVInCIas de: OVledo, Sona y CádlZ, y fu~ nombrado en ju-
lio de 1915 General de la segunda bnJCada de la 13.· división,
desempeñando, a la vez que esle mando, el cario de 0000-
II.Idor militar de Zamora, que le titaba anexo.
Por el celo ~ inteligencia con que: Uevó a cabo las prácticas
1 marchas realizadas con fuerzas de su brigada, se le dieron
las gracias de real orden.
En junio de 1916 concurrió al viaje de instrucción efectua-
do por dicha división por las provincias de ümora y Valla· '
dolid, y en agosto se dISpuso que pasara a mandar la primera
brigada de la misma divlsi6n, J:jerciendo al propio tiempo las
funciones de Gobcrnadc.r militar de Oviedo.
Revistó las ~rniciones y dependencias militares de esta
{¡Uima provinCIa y el rqimiento (nfanterla de Burgos en Lt6n
iMpeccionando más tarde las escudas prácticas del mislD~
cuerpo.
En los meses de abril y mayo de 1917 desempeñó una co-
misión del servicio que le fué conferida para el extranjero y
que. tu,:o por objdC? el estu.dio de los pasos del Danubio por
el eJérCIto austro-hungaro, Incorporándose, al terminarla a su
destÍJIO. '
Al surgir en agosto del mismo año la huelga general, se en-
cargó del mando de la provincia de Oviedo, qlte habla rcsi¡-
nado el Gobernador civil, dc:sempcihlndolo hasta que el 26 del
mismo mes 10 entregó al General de división que habla sido
nombrado Gobernador militar, en comisión, de dicha pro-
vincia, quedando a las inmediatas órdenes de esta autoridad
(omo Gener..l de la primera ISrigada de la 13,- división, l.'argo
en el que celÓ en septiembre si~uiente, permaneciendo desde
entonces en situación de cuartel.
Cuenta 32 años J 9 meses de efectivos Krvicios, de ellQs 4
dos y 9 meKS en el empleo de Gentral de bri¡ada; hada el
número 8 en la escala de su clase, y se halla en posesión de
111 condecoraciones si¡uientes:
Do. cruCel roja. de primera clase del M~ito Militar, una de
CUal pensionada.
Cruz roja de SCflunda clase de la misma Orden, pentionada.
Cruz de segunda c\ale de la propia Orden, con diltintlvo
blanco, pensionada.
Cruz de Marla Cristina de primera c1a.t.
Cruz de ~an Fernando de se¡unda clale.
Cruz de San Hermene¡ildo.
Medalla de Mclill•.
Es individuo correspondiente de la Real Academia de la
Hi.toria.
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de MOnsaTat J conmemoraliYu de los Sitios de Zaragoza y
Oerona. .
Medalla de: Melilla.
Medalla Militar de Marruecos, con d distintivo de herido.
Servicio.. úl UeMNÚ d~ br¡gada D. Rajul PerlÚtll y
MarlHo.
. Nació. el día 2S.de julio de 1154 e ingreo;ó en la
~cademla de '.ngemelOS el LO de septiembre de 1872,
lIenOO promovdo reglamentariamente al empico de al-
fére¡-alumno en agosto de 1873, Y al de teniente de
di~ho cuerpo en noviembre de 1874, por haber ter-
mlJlado con aprovechamiento sus estud:os.
.P.restó luego el s~viáo de su clase en el segundo
regunento de. I.ngelll~ros, J fonnó parte del. Ejército
del Norte, aSlshendo el 9 de caero de 187 S a la acción
librada contra las facciones carl:stas en bs inmedia-
ciones ~e Viana.. por la que fué recompensado con la
cru.¡ roja de primera clase del Mérito M:litar; pos-
terk>r~nte, JI. las operaciones efectuadas para el le-
vantamiento del bloqueo de Pamplona y ocupación de
!d~te Esquinza, , el J de febrero, al combate sos-
teJ}ido cn LAcar J Lorca, por el cual obtuvo el grado
de capitán de Ejército, bab:endo cooperado en las
pbras de forl i~ica~i6n. ef~etuadas .en diferentes funtos.
· Marchó en IunlO stgu;ente a ancorporarse a Ejér-
<:ItO del centro; perteneció en el mismo a la divisi6n
encargada del reconocimiento y defensa de la línea
del Ebro; auxilió los trabajos de la com:sión nom-
brada para .estucHar ~ pasos. de dicho rlo; d:rigi6
la CODstruc~lón ~e. atnncberam:ent.os y de torres ópti-
cas en varIOS Slt:os, y fu6 destinado en septiembre
a l. segunda 'compatHa de. telegrafistas del segundo
batall6n del cuarto regimiento, qae pertenecla tam-
bi~n a la mená()na~ divisi6n, ocup~ndose despu6s
en la construcción r servicio de la. lineal y est~­
'clones el6ctricas desde Mora de Ebro halta Cherta, por
lo _que le le otorg6 el gratS. de comandante de. E j6rcito.
En noviembre del expreNdo ano 1875 fu6 tralladado
al tercer re~imienk>, ., en enero de 1876, al primero, en
el que conlltJ6, lin embargo de su a.censo al empleo
de capitán, por antigüctlad, ea lept:e'lnbre, basta
que en febrero de 1877 le dispuso que causara nue-
.vamente alta en el tercer regimiento.
Se le destln6 ell ¡'UriO de '878 .1 ej6rcito de la.
l.las Filipina., oon e empleo de comandante de Ej6r-
cito, y am fu6 colocado en la Comandancia de Manila,
desde la que pal6 • aervlr en el batallón de' In-
geniero. en uero de ,lr9.
Cooper6 en lo. trabajos dél camino militar del
Abra a Cagayán. los cuales lueron vistos con .a-
t'llfacci6a por S. M., leg{¡n le manifest6 de real
orden; auxili6 a la Comandancia de Ingeniero. de
Manila en Otro. vari:n trabajo.; asisti6 • las eesione.
de la Junta de defensa de lu referida. islas, 1 S4; le
promovi6 en octubre de 188z al empleo de comandante
de ln¡ente~ en Filipina., destin4Ddosele en diciem-
bre a la Comandancia anteriC>nllente mencionada. en
concepto de jefe del detan.
Se dispUlO ea febrero de 'SS) q. le biciera
C01UlU eA .u beja de aervlci:>. el buen comportamiento
OOQ q1MJ .eontrib.y6 a la extinci6n· de un incendio ocu-
rrido eIl ft\anil.. , le r.eroo conferid.. distintu c.o-
mi.ioaes de c:aricier t6cnico.
Embarc6 e:il kbrero de 183. para la Penfnsol..
tIoode quedó en sltuaci6a de ex~eDte, basta que en
mayo de 188 S fu6 clestludo a la Direcci6n de Co-
municacione. militares.
Sla deja!. de pcrtenec:iecr a la mi~ma form6 parte
de la COQUSlOO encargada del estudIO de la defeasa
~e la frootera bi.pano-franCC51 por los Pirineos Qc-
ddeutales y de la janta redactora del .Memorial de
Incenien)u, confi.inllo.ele, ademjs, disvthos cometidos.
Se man~ ea agosto de 1189 que causara alta ea la
cuarta Direcci'6a del Minista'io de la <rlrerra. pasauclo
• la oOvena Secd6i1 d&!I mismo ea mano de 1890 '1
• la Iaapec:d6n ,eaeral de Iageoieros ea abr] ...
gulente, conoed~adosele en mayo la Cr1II blanca de
aepada cIue del AUdIO Mil~, <lOmo lnYeQtor de
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UDa rampa para el embarque 1 ds' ....rqae de' po
nado J material de Artillerla.
Ase-ndido en ago.to de dicho anO 181}O al empleo
de comandante en la e.cala general de su cUerpo, se
le di6 colocaci6n en la Brigada Topogrártea del mi.mo.
Con posteriori:1ad .:rvió en el cuarto regimiento de
Zap.adore. Minadoru y en la Comandancia de In-
gealelOS de Gerona, oblátiendo, por antigüedad, el
emp!eO de tenie~te coronel en mano de 1898, con
destlrk> en la misma Comandancia.
Con motivo de los extraordhar;05 trabajos que lIev6
a cabo para la fOrtifkación y artillado de la babia
de R05&s, fu6 recompensado CO!} la cruz de segunda
clase del Mérito Militar con distintivo blanco, en
octubre de 1899.
Se le trasladó a la Comandancia de Sevillá en
febrero de 1902.
Como autor del proyecto dc~ construcci6n del fuerte
de San Julián de Ramis y por las obra. realizadas
en él bajo su dirección, se le conced:6 en enero de 190)
la cru¡ blanca de segunda clase del M6'ilo Militarpensio~ad.a b~Sla. su ascenso a general o retiro. '
l;:n Julk> siguIente le fu6 conferido -el mando de
la ~rigada Topográfica d~ Ingenieros, en el que perma-
necl6 hasta <tue, promovdo reglamentar:amente a co-
ronel en nOViembre de J 90 S, pas6 a ejercer el del
séptimo regimiento mido.
Se le dieron las gracias de real orden en febrero
~e . 1.<)08 por la forma en que se presentaron los
mdlvlduos p~cedentes de su regimicrnto destinados
al segundo mixto, que formaba parte de la primera
división reforzada.
También le. f~ron dadas las gracias en nombre
de S. M., en JunIO de 1909, por el celo e inter6s que
demo~tró con ocasión de los trabajos de escuelas
prictlca. desarrolladas en especÍJIc. clrcu:l.tancias por
la oompati.ía "e telégrafos de su referido regimiento.
.Por el brillante estado de bstrucci6n en que le
enoontrab~ el ¡nismo ,y por 'haberse distinguido en
los trabajOS de escuela práctica realizados en .908,
se le condecor6 tn octubre del ya citado at!o 19°9 con
la cruz de tercera clase del M6rito Militar con dll-
tintivo blanco. ,
Mandó desde febrero de 1910 la Comandancia de
Ingenieros de Valencia y desempet16 Interinamente, 6n
algun~ ocasión, el cargo de Comandante general dtI
Ingenieros de. la tercera regi6n, el cual ejerci6 en
coml.i6n desde julio del prol?io al\o.
Asc~o a General de brigada en dic~bre de
1 '1 3, qued6 desempel\ando en propiedad el cargo
de Comandanle general de Ingeniero. ·de la referida
tercera regl6n, en la que efectuó l.. revista. re-
glamentarw de fortificaclone. y edificioe milit~
en diferentes periodos de tiempo.
FuE traslada40 en julio de 1916, con igual cargo,
a la cuarta 'regi6n, donde llev6 a cabo id6ntica.
revistas e inspeccionó las e.cuelas prkUcu del cuarto
re~imiento- de Zapadorel Minadores.
En concepto de inspector pasó tambi6n revi.tas
de armamento al noveno regimiento montado de Ar-
tillerla, a la Comandancia de Art:llerra de Barcelona
y al 8.Q Dep6sito de reserva de dicha anna.
Cooper6 al restablecimiento del ordea, alterado con
motivo de los .sucesos de agosto de, 1917, habiendo
mandado las fuerzas de una de las zonas en qllt
durante aquellas circunstancias fu~ divida ·Barcelona.
~pr.endlendo Gracia, San Gervasio, SarriÁ y pueblo;
mme(hatos.
Cuenta cuarenta y cinco ..aftas .., diez· meses die:
efectiVos scrvicios, de ellos cuatro aftos y seis meses
en el empleo de Ge1eral de brigada; bada el D6-
mero loen I.a escala de su cia. y se ~Ia en
posesi6n de la. condecoraciones siguientes:
Cruz roja de primera clase del M~rito' M:litar.
Cruz blanca de primera c1asc de la misma Orden.
Tres cruces blaDcal de segunda clase del Mérito
Militar, una de cUas pens:onada. . .
Cruz blanca de tercera c1asc de la propia Onklíl.
Gran c:nu de San HermeDe~lIdo.
Medallas de Alfooso XII Y del primer Ccttteaario
.e So. attio. de z.raaoaa. .
'.




Señor CapiUn general de la primera regi6n.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
y del
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E,.
a este Minisicrio en 24 de junio pr6ximo pasado¡,
promovida por el. capitán del / ~eg:miento de .Infan-
terla Galicia n(¡m. 19, D. Arsen:o de Péuro Jlmeno,
en solicitud lIe que se le conceda 1.a separación del
servicio militar activo, el Rey fq. D. g.) se 'ha
servido acceder a la pel~ci6n del. c3pitán d~ refereJlro
cia y disponer cause baja por l:n del corslellte me.
en' el arma a que pertene~ expidi~ndO/lele la li·
cencia absoluta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y denú. decto•. Dios guarae a V. E. mucbo. dOlo
Madrid 10 de julio de 1918.
MAIUtf4
Sel'Jor CapitlÚl general de la quInta regi6n.
SeftOr Interventor civil de Guerra y Marina
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: . Accediendo a 10 solidtado por el Oenera ¡de
brigada D. Eduardo Lob9 Alanfs, el Rey (q. D. g.) se ha aer- .
Yido autorizarle para que fije su residencia en esta Corte, en
concepto de disponible. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consi~ientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 11
de julIO de 1918.
M4aUfA
vido autorizarle~'"que fiJe .. residencia en Melilla, en con-
cepto de diapomble.
De rcal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consi~ientCl. DiOl guarde a V. E. mucoo. ailos. Madrid 11
de julIO de 1918.
MAaDr4
Señor Oeneral en Jefe del Ejército de España en Alria.
Señor Interventor civil de Ouma y Marina Y del Protectorado
en Marruecos.
f!xcmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa que
V. E. cursÓ a este Ministerio con escrito de 13 de mayo últi-
mo, form.l.da a favor del capitAn de In¡enieros D. Mario
Pintos Levy, por haber cumplldG un nuevo plazo de cuatroaños
prestando servicio en Aeronáutica militar, el Rey (q. D. J,) lIa
tanido a bien conceder al citado capitAn la cruz de primera
clase del M~rlto Militar con distintivo blanco y pasador de
.Industria militan, como comprendido en los artlculos 7.° y
8.° de la real orden de 1° de julio de 1898 (c. L. "úm. 230) y
26 de Junio de 1901 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo a V. E. para su conoelmlento y de-
mAl efectos. 0101 guarde a V. E. muchos añ.s. Madrid 9
de Julio de 1918.
DESTINOS
. f!xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar ayu-
dante de campo del Oeneral de división D. Pernando Carbó
y Dial, Consejero del Consejo Supremo de Ouerra y Marina,
al comandante de Infantel fa O. Amando Olmos fernAndez,
que tiene su residencia en la primera región, en conc:epto de
disponible. •
De rtal orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de julio de 1918. .
. MAJUlU
Señores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
&CIIIO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
fnkrin sea nombrado el Oeneral Jtfe de la.sección de Artille-
ría de este Miniltuio, desempeñe la Presidencia de la Junta
de Municionamiento y material de transportes de 131 fuer-
zas en campJña, el coronel de Ingenieros O. Juan Oayoso
O'Naghten, como más antiguo de los que forman parte de ella;
siguiendo encargada del despacho de los asuntos la mencio-
Rada Sección, a la que estA afecta. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 11
de jltlio de 1918.
MAllUfA




Se1\or Capitán genetal de la primera re¡ión.
--
INtrrILES
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruIdo en
esa regi6n, a instancia del soldado de Infantería
Diego Ibáflez Jiml!nez, y re~ult~ndo probado q'!e en
la actualidad se enaueatra In(¡t:l, a oonsecuencla da
accidente fortuito en acto de servic;o, y que las !el::
siOnes que padece no se hallan incluIdas en la re«I.
orden de 8 de marzo de 1877 (C. L. n(¡m. 88),
que dan .derecho a in.g~eso en el Cuerpo y Cuartel
de Inválidos que sohe:ta, el Rey .(.q. D. g.), de
acuerdo con lo inEormado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, se ha servido conceder al ,in-
teresado el retiro po~ inútil, por. hallarse comprendIdo
en la real orden de 18 de septiembre de 1836; de.
biendo cesar en el percibo de los haberes que. di~
Eruta p.1r fin del corrientem~s,y haeerle el c:t~do
Consejo Supremo el seftalamlC:lto de haber paSIvo
que le oorrcsponda.
De real orden lo digo a V. E. Para su conocimIento
y dem4s efectos. Dios guarde a V. E. mucbos afio..
Madrid lO de julio de 1918.
MAIUNA . ,
Se60r Capitán ge:2eral de la cuarta re~i61i.
Se60res Presidente del Consejo Supremo. de Guerr.
y Marina, Comandante geaeral del Cuerpo y Cuar.
tel de Indlidose Inttrventor ci-Y] de Guerra y.
Marina .Y del .Protectorado en Marruecos.
JOSE M.umA
Seaor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de huérfanos de la Ouerra.
RESIDENCIA
&cmo. Sr: Accediendo a lo solicitado por el Oeneral. de
brigada D. Enrique Baños y Pérez, el Rey ('l. D. g.) se ha ser-
&cmo. Sr.: En vista de la propuesta 4e recompensa que
V. E. cursó a este Ministerio con escrito de 24 del mes próxi-
mo pISado, formulada a favor del capiUn de Inbnteda don
J.s~ Arévalo Carretero, por haber cumplido un nuevo plazo
de cuatro años como profesor en el Cdegio de hu~rfal'os de la
Ouerra, el Rey (q. D. g.l ha tenido a bieq conceder al citado
capitán la ~ruz de primera clase del M&ito Militar con dislin-
tivo blanco y pasador de .Profesorado-, como comprendido
en la real orden de 22 de marzo de 1893 (C. L. núm. 98) y ar-
tfculo 3.° del real decrecto de 4 de abril de ltiS8 (C. L. nú-
mero 123).. ••
. De real orden lo digo a V. E. para su conoamltnto y
demás efectos. Dies guarde a V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1918.
© MinisteriO de De ensa
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INDEMNIZACIONES
leed.a .1 IltadeaCIISKcltI de Clbdllefll
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: ." ccediendo a lo solicitado por el capitán del
primer Depósito de r«=serva de Cabalkria, o. Enrique Ooncer
Ramén, en instancia que cursó V. E. a este Minish:rio en 28
de junio último, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle
el p1se a situació:! de reemplazo con residencia en es!a re-
¡ión y por el término de un año, con arreglo a las prescrip-
ciones de la real ord.:n de 12 de diciembre de 1900 (C. L nú-
mero 237). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás dedos. Dios guarde a V. E. muchos años. Mldrid
11 de julio de 1918.
Señor CapiUJI ~eneral de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
1f~
. f~
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se l1a servido L
aprobar las comisiones de que V. E. d:ó cuenta. ~:
este Ministl:rio en 14 de mayo último, desenpel\a. . '
das en el mes de abril anterior, por el personal com-
prendido en la relaci6n que a continuaci6n se inserta,
que comienza éon D. JuliJ VílIar Madrueño y concluye
ron D. Luis Cortés Ecbanoves, declarándolas indem-
nizables con los hendidos que seftalan los artlculos
del regiamento que en la misma le expresan.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y. fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muc~
aflos. Madrid 10 de julio de 1918.
MurN"
Sellor Capitm general de fa sexta regi6n.






















~ ]0 abril •• 19 1
8 12 idem. 191
8 12 I<lem . 19 18
S la ídem. 19 15'
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10Y IIISantaDderIMadrid ••••••••••..•.••• urso de radiolo". y elec·troterapia .•••••••••.••
leerse cargo de fuen
destinada al re(Ímlento.
10 J l. Idem Idem • , ldem ••••• ·•
10 y J I Idem.... Idem ••••••••••.•.•••••• Idem •.•. t ••••••••••••••
10 Y11 ldem ••.. Idem •.••••••••••••••••. Idem••••••• , •• • •• •··•••
10 Y 11 Iclem •••• Ide.m •.••.•••••..••••••• Idem ••.•••• •••••••••••·
10 Y 1I Idem .•• ldem •••.•••.• •••••••• (dem .••••••••••• ••·••••
10)' 11 ldem ..• Idem Idem .
10 Y11 Idem ••• ·. ldem ••••••••••....••... Idem ....••.. · •• ·••·••·•
10 Y11 Idem •.•• Idem ••••••••••••• • .... Idem....... . .....•.••.
24 Idem .••. Idem .••.••••••••••••••.. Conducir caudales ..••
10 Y 11 Santoña .. DuelO •••.••••••.••••.•• CUltodia de penRdos en 11
Colonia del Duelo..•..
,oy" Idem Idem Idem · .
10Y'lldem ••• Idem ...••..•••...•.•. ·•· Idem ...••.•••••• •··•·•·
10' 11 Idem Idem ¡Idem·.••.••...••..•.••
10 Y '1 Idem... iIdem.. • • • • • • . • • • • • . • • • •. Idem ...••.•.• ·•·••·••••
•
110....
» Carloa P~ru Gunacho .•••• , 10 Y11 lldem ••• ITorreinqa ••••••.•••.••
» Gabino Gete Aodr&••.••••
J Jos~ Ferrer Herrera ••••••.
» Alfonso Gal'" Arrabal. • ••
~ Joaquln Lago de Lanlla••••
~ Emilio Yuste lraola ••••.•••
» Armando Oómea P~rea •.•.
J Manuel Borrego Tamayo ••.
• Jos~ Incera Vidal ..•••.••.
• l.uis Vargas Speiser ..••.•.
» Cipriano LÓ~I Dlu•.•••.
• Florencio P~rel Liallo ••• •
~ Juin Cord~ro Arronte ••.•.
» Antonio- Bar~i\o Poveda. .
» Benito Gondiea Unda •.•.••
» Antenor 8etacourt GOnáJeal ,o y "IVitoria • 'ISevilla .•.••.••••.•.••.•.
J Fnncisco Ec:haDove Zabal•. 10 Y l' IdellÍ .••. )ladrid.••••.•.•.•••••.. ·
en-0Mrp0I
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Rer.lnf.e Valea"Ñ, J·3.IMc!dlce 1.° •• ID. ,ulio Villar lladrueio•• oo.
tili,II===-==;=====Z:=~~=¡111"Iltoi .. o • •
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Idem •••••••••••.. t. Otro •.•••.•
Idem • •• • . . • . • • • • • • •• Otro 3. o••••
Idem ••••••••••• •• . •• I,.' teníeDte
Idem •••.•••••••••••• Otro •..•.••
Idem Otro ••••.••
Idem •. tI la ••••••••• Otro .•.••••
Wem •• •• ••••••••••• Otro. •.•••
Idem • •• • • • • • •. .•.•. '1: teniente.
Zonlreclut.o Santander I.ar teniente.
Reg.lnf.1 AodalllCta, 52 c.pitAn ....
Re«. C'L AJroaso XlII,lp r •Eq
340 Cab•••••••••••. \ r. 2. u.•
12.° Dep.o na. Cab.a.. C.pIUD .....
2.· Re(. Art.- ~ontall.JlII~diCOl.· ..
i
Dep.o.rmameatoBilbAo ComaDdante.
Rq. Illr.· OareUaoo. 4]1'" .er teniente
IcleaD. M~. 1.° .
ldeIa , •••.••••• .o ••••• M~ .
» uón Slnl Cano 110 y Illra1eDc:i.a .IMldrid ••••..•.•.••••.••• \\ASi.tir II concuno hfpico. 37 idem '1 191
» Antonio San JUln' Clil~te .• 10' 11 Id:Dl •••. Idem ••••••••••••.•••••• Idem ...••..•••• ·•••••·• 37 idem. 191
• M'ximo VerguI Mllcumbrcsllo y 11 Idem •••. Barruelo •. •••.• • •.•.... PracticlIf dillgencill judi-c.~:;~:;·ci~~~ii~s'Y~~:f :: :::: :I:::
curaos hfplcos ...•••...
eCeosor ante el Consejo'
Supremo de Guerra y
Ill1rina ••.•••••.••••••
» Antonio Mullos Zuan. ••••. 10 y 11 Idem ..• '1'Lugo ••••••..•.••••••••. ¡ocal de la comIsión mlxta de reclutamiento ••..
» FnncilCo Ban )licuel Risilla 10 Yl' Bilbao •.• Paata Lucero y Alrorta •• evlstar el mlterial de di
. • . cblS baterflS.. .." •.•
» Angel S~ocbes Garda.. .. lO Y 11 Idem .... Sntoila................. ondudr aoldldo........
» Franciscode II Peilay Araola. 10.., 11 Idem •.•• Ortuello .•.••••.••.•••••• Reconocer UD recluta ••••
• Teófilo Rebollar RodrIgues. 10 y 11 Idem... Idem.................... dem ••••••• · ••.•.•.•.•
» Jos~ de Guivelondo Mendo- . tDefensor ante ~I Consejoldem ~ ICapIUD J . 10YII ldeaJ MAdrid Supremo de Guerra y) Illdelll.1 '9,8
Jonl . • • • • • •. •.•••.••.• MariDa ••••.••••••••••1
. I S Sebu- }FOrmar parte del tribllaalt .
Idem SIdJIa, 1. • •• • •.IMtlLmayor3-• » Mlnuel Aroca Armana.••••• 'o JI' 'ti6D ••• Idem•••••••••••••••• •••• de oposlcionf's pan .,,- 2shdem .11911licoI mayora •••••••••
.
'. Idem... • • • • • • • . . • • •• l.- teniente.
IdeDl ••••• •• ... • ••• 2.° teniente.
Idem ••.•••••.....••• Otro ••.•••.
Idem Otro ..
Id. CII. Talavera, 15.°
Cab.·•••••••••••.•• <:apitó .•.••
Idem. •. ••••.••..•. I.er teniente.
Zona reclutoo PaleDCia. Comandlnte.
.,... ...-
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S1cd61 _elltenndl.
Seftor.•.
NOTA.-La descripCión detallada del material sani-
tario a iue le refiere elta real orden, se publicar' con
ella en a Colección LtKí.JaJíva.
IN.J)ULTOS
ExaDO. Sr.: Vista la instancia coruda • ede MIo
Di.terio por el Comandante genual de Ceuta, COIl
escrito de 30 4Ie abril ~ltimo, promovida por d "'"
------_.•._-----
S1a16. de sanlda lIIIIIIr
AUTOMOVILISMO
Clrcultu. Excmo. Sr.: En vista del resultado ob-
tenido en lal! experiencias llevada. a cabo con las
ambulancias sanitarias automóviles, construidas basta
la fecba y de los informes emitido. sobre el parti-
cular por la Junta facultativa de S; M., Comisi6n de
reforma del material sanitario y Comisi6n mixta de
los cuerpos de Artilleria y Sanidad, nombrada ..
efecto por real orden de 28 de mayo de 1914. el
Rey (q. D. lf.) ha tenido a bien declarar reglamentario
el «automóvtL sanitario para heridol y enfermol, lIlOo
delo 191 8 ~, con las caracterllticas y elementol d.
dotación que a continuación se especifican.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y deInÚ efectos. Dios guarde a V. E. mucho. do••
Madrid to de julio de 1918.'
M.utKA
SICCIb di Jasllda , lroqtes ,lIerales
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (~. D. ,.) le ha servido
oooceder el empleo de auxiliar de la elcala de reserva
gratuita del Cuerpo Jur:1dlco militar, a lo. luboflcia·
lel acogido. a 101 heneficiol del capitulo XX de I'a
vigente ley de reclutamiento, comprendido. m la si•
gulente relación, que comienza con D.Pedro Lapeyre
'f 5aenz de Juano y termina con D. Antonio Bueno
de Linares, loe que disfrutar!n en el emplee> c}ue le
lel ooofiere, la antigüedad de l. Q de febrero {¡l·
timo, con a"reglo a la real orden circular de 13 de no-
,yiembre de 1916 (D. O. n6m. 257), quedando afe¡etol
a 11.' Subinspección de esa regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y delDis efectos. Dios guarde a V. E. muchol aftoso
Madrid 10 de julio de 1918.
. iM.AaIftw •
Se60r Cap¡t~ general de la tercera regi6n.
~1MI6IJ q-. • dt.
D. ¡Pedro Lapeyre y Saenz de Juano, del octavo rqi-
miento montado de Artillerfa.
~ !Pascual Calatayud Ortir4, del millDO.
~ Antonio Bueno de LiIlarcs, de la iercet'a compaAiI
de Sanidad Militar.
Madrid 10 de julio de 1918.-Marlna.
•••
/
C\JD.PO AUXILIAR DE INTERVENCION
Excmo.. Sr.: Vista la inltancia promovida ea 12
de jW1ío próximo pasado, por el brigada del bata-
llón de Cazadores Las Navas n6m. lo, Emiliano Alar•
c6n Hemindez, en s{¡plica de que se le elimine de la
escala de aspirantes a ingreso en el .Cuerpo aUIiliar
de Intervencl6a miUtar. el ~ (q. D. g.) ha te-
nido a bien acceder a la peticl9a del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mud.,s afios.
Madrid 10 de julio de 1918.
MAJUtfA
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© Ministerio de De ensa
12 de jaIIe de 1'11. O. O. nlial. 155
---------,----------------------
-"d~ en el Rcfonnatorio de adultos de AleaU de lJtf.
pares, Fernando Jim~nez Martlnez, en s6plica de in.
dulto del resto de la pena de dos aftos, once tne:Jes y
OI1ce días de presidio correccloaal que sufre, por
el delito de falsificación de documentos; considerando
que no concurren circunstancias elpeciales' ni extraor.
dinarial que aconsejen el indulto, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por dicho Comandante
general ea su citado escrito, y por el .Consejo Su.
premo de Guerra y Marina en' 24 del mes próximo
pasado, se ha servido deses! imar la petición del re-
currente.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 10 de julio de 1918.
MARINA
Se60r General en Jefe del Ej6rcito de Espafla en Afrlca.
Seflor ,presidente del Consejo Supremo de Guerra .,
Marina.
menes· de fin de curso en las Academias militares..
DO cause perjuicio en la antigüedad de los tenientes
de Artillería e Ingenia'Os, en .relación con los de
las otras armas, el ~y (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que a los a1fére~ alumnos de las Aca-
demia!! de los cuerpos citados, que como consecuencia
. de los exámenes de fin de curso asciendan al empleo
inmediato en los meses de julio de los afios 1918
Y 19 19, se les asigne la misma fecha de antigüedad
en el empleo de téll ientes, que la concedida a los
de dicho empleo de las otras armas asc~didos en el
mes de junio de los expresados afios.
De real .orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efcctos. Dios guarde a V. E. mucho, aftoso




Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada a este Mi.
nisterio por el Comandante general de Melilla, con
escrito de 28 de enero 6ltimo, rromovida por eJ re-
cluso ~n la ,Prisión correcciona de Antequera, San.
lÍago Terrón Rodríguez, en s6plica de indulto del
restO de la pena de seis aflos' de prisión militar correc.
cional que sufre, por el delito de insubordinación;
oonsiderando que no concurren circunstancias especiales
ni extraordiaarias que aconsejen. el indulto, el ~dy
(q. D. g.), de acuerdo con lo J:lformado por dICho
Comandante general en su citado escrito, y por el Con.
sejo Supremo <k Guerra y Marina en 19 del mep
próximo pasado, se ha servido desestimar la petl.
ción del interesado.
De real orden Jo digo a V. E'. para su conocimiento
., demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid lO de julio de 1918.
MAaINA
Se60r General en Jefe del Ej6rcito' de Elpafla en Africa.
Seflor ·Presidente del Conse.jo Supremo de Guerra y
Marina.
.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida a este
Ministerio por ,Baltasar Ferrero Garda, vecino de Mj.
cereoes de Tera (Zamora), padre del recluso Evarlsto
Ferrero Garda, ~ 16pllca de indulto para 6ste del
resto de la pala de cuatro aflos de prisión militar
correccional que lufre, por el delito de deserción; con.
liderando ~ue no concurren circunstancias especia1el!
ai extraol'(ilnarias que acoD!lCjen el indulto, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo Informado' por el
COmancbnte general de Melilla en 28 de abril' 61timo,
, por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24
d'tl mes próximo pasado, !IC ha servido desestim:ar
la petición del inkresado.·
De real orden lo digo a V. 'E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos,
Madrid 10 de julio de 1918.
..... MAanfA
.Seftor General en Ufe (Jet Ej6rcito de Espafta en Africa.






·Circtdtu·. Excmo. Sr.: ¡Para que lo dispuesto en
el lal decreto de 27 de junio de 1917 (D. O: n~
¡1Iero 143) respecto a la variación de feCha de eú-
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Di·
rector de la Academia de lnge.nieros, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a b:en conceder el empleo
de teniente de dicho cuerpo a los treinta alféreces
alumnos comprendidos en la siguiente relación, <¡ue
da principio con D. Eduardo .Pkazo y ·Burló y lermlna
con D. Joaquln Dupuy y Alonso, los cuales han'
terminado el plan de estudios reglamentario, disfru-
tando en el nuevo empleo la antigüedad de 23 de
junio rróximo pasado, con arreglo a' lo dispuesto
en rea orden de esta fecha.
-De real orden lo digo a V.E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afi.os.
Madrid 11 de julio de 1918.
Sedor Capitán general de la quinta región.
Seflorcs Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en ·Marruecos y Director de la Aca·
demia de .lngenieros.
R#1M16IJ "" " el,.
D. Eduardo ,Picaza y eBurl6.
• José Marolo y Gonz~lez.
• Enrique Er~ y Huarte.
• Manuel Ontafl6n y Carasa.
• F'lIx VaJenzuela y de Hita.
• Alejandro de Goii:oec'hea y de Homar.
•• Nicolás López y Dlaz.
• Francisco ,Palomares y ~vi1la.
• Julio Gonúlez y Fcrn4ndez.
• ¡Pedro Montero y Lecanda.
• Joaquln ,Boy y Fontelles.
• Antonio Gudfn y Fernández.
• ¡Pedro Fraile y Sánchez.
~ Roberto Escalanle y Manal.
• Luis Mootált y Martr.
• Francisco Ordn y Murcia.
• CÚ&r Herraiz y LIMens.
• Carlos Gómez y Retana.
» Dámaso Iturrioz y .Bajo.
• Salvador Jim6nez y ViIlagrán.
» Jos' Mart[nez y GondJez. .
• Luis Calduch y ,Pascual.
» Luis I\nguJo y Tejada.
• Federico de Arag6D y de Sosa.
• Fernando Campos y L6pez Montenegro.
• Jo~ Estevan y ClriquiAn.
» Francisco Lozano y Aguirre.
• Fernando de la ,pefla y Seara.
• J0s6 de Egula y CbinchilJa.·
» Joaqum Dupuy y Alonso.
Madrid 11 de julio de 1918.-Marial.
~ I\t mi ene d De e sa
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y Marina y deS
MAIlIKA
del Real Ct:erpo de Guar.Setlor Comandante general
días Alabarderos.
Setior Interventor civil de Guerra
Protectorado en Marruecos.
De real Orden lo drgo a V. E. para su cor.ocimicIU.
'f. demás efectos. Dios guarde a V. E. machos adOí,
Madrid 10 de julio de 1918.
JhClDl'. Sr.: Aprobando la propuelta d~ aR:erlSOS
-rue .V. E. remit i6 a elte MiniSterio en l.a del me.
actual, el ~y (q. D. g.) ha tenido a bien con-
oeIIer el empleo superior inmedIato, á los oficiales 1m-
DOres de ese Real Cuerpo que figuran en la siguiente
relación, que da principio con D. ,Pedro Montero
Gil y tennina con D. Rafael Jiménez Alhamar; de-
biendo disfrutar en sus nuevos empleos la efectiVI-
dad qlle a cada uno se k asigna•
...
-J:rECTIVIDAD





I.er tente., sargento 2.· D. Pedro Montero Oil ..••••.• ...... Capiá", sargento l.· ................. 17 junio.. 191'2.· ten te., cabo ....... ~ Julián Nieto Amores- '" •.•••••••.• I.er teniente, sargento 2.°•••••••••••• 17 idem.. 191'
Otro ................ ,~ Pedro Pascual Gon.les .•••••.•..• ldem, id .........•.•.....••..•••... 28 idem.. 191'
Guardia ..••..•• ~ ••.. • Máximo Orrios Fortea ..••..••••.• ,2.° teniente, cabo..•••..•.••...•..... 11 ídem.. 1918
Otro .•••••.•••••••••. • Rafael Jíménez Alhamar ........... \ldem, íd.. . • . . . . • . . . • . • .• • ....•••.. 28 ídem. 1918




RECLUTAMIENTO y, REEMPCAZO DEL EJERCITG
Circular. Excmo. Sr.: A los efecto. prevenidos en
e1 artículo 428 del reglamento para lá aplicación
de la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se manifieste a V. E., que el
Capitán ~ener;¡1 de la tercera región, ha decretado
la expulSión, por incorregible, del regimiento de In.
fantería ,Princesa núm. 4, del corneta, voluntario del
mismo, Rafael Ramos Mart(nez,.hijo de Eugenio y de
Valentina, natural de Madrid.
, De teal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
.,.~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 10 de julio de 1918.
MARINA
MARINA
Seiíor Gefteral en Jefe del'Ejér~fto de Espada en Afríea.
Señor Presidente del Conseljo Supremo de Guerra
y Marina.
mismo vive, conservando el estado de viuda, y que
tanto ésta como sus dos hijos casados, tienen el con-
cepto legal de pobre; resultando que la Comhió"
mixta de reclutamiento de Cáceres desest:ma la ex.
cepción que se pretende porque un 'hermano del so.
licitante posee un lagar, pagando por su funciona·
miento contribución industrIal superior a 10 pesetas,
que señala el párrafo último del articulo 91 del re.
glamento para la aplicación de la ley de recluta.
miento; considerando que los :n!onnes aportados por
el Alcalde, Sindico, Juez municipal, Párroco y testi·
gos, coinciden en considerar pobre legalmer.te al her-
mano de referencia, quien, si bien posee el lagar
que anteriormente se citá, no produce éste más qu~
25 pesetas anuale., siendo el valor del inmueble,
según tasación pericial, de unas 7So pesetas i y te-
niendo en C\Lenta que el articulo 91 del mencioMdo re.
glamento, en que se funda la Comlsi6n mixta para
deeestim<1r la excepd6n ale«a4a;, no p~e ser de
aplicación estricta en este caso, conEorme I'r~pt{j.
la real orden de 21 de abril de 19 r 7 (D. O. númó
ro 91), que aclara y resuelve la Interpretación lÓo
gica que ha de darse al 144 del refe¡rido regIa.
mento, respecto a los medIos de vida con que cuenten
Jos hermanos casadol para sustentar a la persona que
produzca la excepcl6n sin desatender a la. prop:a y no
menos sagrada de la familia constituida, el Rey (que
Dios ~uarde), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marilla, se ha sO"
vido 're\'ocar el fallo de la Comisión milita de reclu.
tamiento &: Cáceres, y declarar exceptuado del y.r.
vicio en filas al soldado Antonio Le6n Martln, comO
oomprendido en el caso '2. 0 del arto 89, en relaci6n
con el 91, ambos de la vigente ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientO
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ·adOl•
Madrid 10 de julio de 1918.
Supremo de Guerra ,
Set'.or COmandan~ general
Inválidos.
Set'.or Presidente del Conle)o
Marina.
Excmo. Sr.': Vista la instancia que V. E. curs6
a este Minister:o en 3. de abril último, rromovida
por el auxiliar principal d~l Personal de Material
de Artillerla, inválido, D. Octavio Moli6 Guilleuma,
en súplica de que se le conceda el empleo efectivo
que por sus a~ d~ servicio y sueldo le corresponda,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el ConsejO Supremo de Guerra y Marina, se /u
servido d~sestimar la petición del recurrente, pot ca.
recer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás electos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 10 de julio de 1918.
MAJUNA
del Cuerpo y Cuartel de
Excmo. Sr.: Visto el expediente que remitió a
este Minister:o el Comandante general de Larache,
con escrito de 27 de diciembre de 1916, instruído
con motivo de haber alegado, como sobre'Cenida, la
excepción del servic:o en filas, el soldado Antonio
LeÓD Martfn; resultandoq~ dicho indhi.!uo ingreseS
en caja en l. a de agosto de 1914, fallec'~ndo su padre
en S de agosto de 1915, Y que tie~ dos hermanos va.-
rones casados en septiembre de 1901 y octubre de
1910, rnpecrivament~; resultando que la madre del
Excmo. Sr.: Visto el expediente que \T. E. re-
mitió a este Ministerio, con escrito de 10 de mano
último, instruido a consecuencia de -baber alegado
excepción, como sobrevenida, el soldado S.ejast'án Foe-
rineros Muñoz; teniendo en cuenta q\:e el recurrentll
funda su petició:l en que su padre cumpJ:ó los 60
ados en 19 de febrero de 1916, y tiele, por taIdo.
el oooceptO de hijo único; resultando que dicho .....
© Ministerio de Defensa
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aelad6a de Iu reclamacionel (ormulada. ala propuesta de destlnoe pub1icada ea la 9~~ dI NlIIIrúIllI1m. 171. de 20 de junio di timo y DIUIO OPICIAL de este Min1aterio Dt-
.ero 136, de 11 propia (echa. 4lue le desestimaD por 10lmotiyOl que se upreIIJl:
m.. .0••••• IIOTIVO ». L.l lOOA'l'IVA
Porque el propuesto pan el desUDo nl1mero UDO. aegdn consta en su filiación, ingresó en el Ej~rcito como yoluntario el
.. de octubre de 1904, prestando !'erviclo buta el ]0 de igual mes de 1908; desde el 10 de septiembre de !C)09 basb el
Brlpda •••••••••••• ID. IuaR Caudell Torre. .•••• ( 3 1 de dicicmbre del mismo ailo; y desde 1.0 de .mayo de '9 10 hasta fin de igualmcs de 19~8i que suman los u aftOl,4
. . • mees y 27 dlaa COD que fiCUn propuesto; reunaendo a la vu abonos de tiempo por lervlclos de campaila de que el 1"eC:1Il-
rreate carece; c:ircUDltaDcia que le da preferente derecbo. Con arre¡lo al artrculo 1I del reelamento de 10 de octllb,.
I · de IUS· .Cabo•• ! •••••••••••• JOÑ ltateban Sies.••.•.• , ..•• 'IPorque DO tuYO entrada en este Ministerio la inlthcia en petición de destino que cita, toda vel que serl1n manifieata el Go-
beraador aüJitar de Almena, le (~ devuelta al alcalde de Olula del Rlo. pan resei'lar en elmárg~n su cHula penonal;
" ala haberla cunado nuevameDte. .
/
porque el propuesto para el deatiDo nómero 40, justific6 en la (orma prevenIda en la real orden de la Presidencia del Con-
Iolclado .... : .... , .. IAntonlo Feri'~ Gani..... ,... tejo de 3fiai.troe de IS d.e septiembre de 1896 (Qauta Ddm. 266), estar desempei'lando el cargo de pe6n caminero en el
,. aJ1UltamiulO de La Cenll (Tarneona). dltiJllo que obtuvo a propuelta de e.te Mini.terio, y reunir maJorea mbltOl
que el TeC1U1'alte. •
I f=
'1Iaarid 10 de Jullo de 1911.-KI Subeecretario, Rftt11'dJJ A1aG:r.
158 12 de Ido de 1918 Do o.... 1M.
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Clfcllla,. Excmo. Sr.: ,Por la Presidencia de' est. ,1
Consejo Supremo, se dice con esla fecha, a la' Direc:-
ción general ktIe laD~ Y Clases .PaSivas, 10 sigui~te: :
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul.,
tades que le ooofiere la ley de. 13 de enerO dé 19°4. <
ha declarado roo derecho a pensi6n y pagas d.,
tocas, a las persoo3S que se expresan en la unid.
relaci6n, que empieza con D.- Elvira Costa ·Catalá y..
termina con D.- Eusebia Orte Ruiz Clavija, por ~
liarse comprendidas en las leyes y reglamentos que
respectivamente se indican. Los haberes pash'os de
referencia se les satisfarán por la. Delegac:ones de
Hacienda de las provincias y desde las fechas que
se ronsignan en la relación; entend:éndose que lu
viudas disfrutarán el beneficio mientrasconsen-el su
actual estado, y los huérfanos no pierdan la aptitud
legal; respecto a las pagas, de tocas, su abono se
concede por una sola ,'ez, como único derecho que
le corresponde.:t
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente roa.
nifiesto a V. E. para sb conocimiento y demás efee.
tos. Dios guarde a V. E. mucho, aftoso Madrid
9 de julio de 1918.
81 Jef• .s. la ••00161',
Lu/$ Riela
Seftores Directores de las Academias de Infante;ría,
Caballerla, Artillerla, Ingenieros e Intendencia.
Excmo. Seftor Interventor civil de Guerra y 'Marina
y del .Protectorado en Marruecos.
Habi~ose omitido consignar en la relaci6n de
pensionts de la Academia de Infamq-Ia publicada
el 17 de junio pr6ximo pasado (D. O. núm. 136)
el nombre del alumno de la misma D. Joaquln Agu-
lIa Jiménez-Coronado, de orden del Excmo. Seftor
Ministro de la Guerra se reconocerá a dicho alumno
con derec'bo a la pensl6n de 1;50 pe~as'; debien-
do ser incluido en la expresada relaci6n entre don
Antonio Cejudo ,BeImante y D. Antonio González
Medina.
Asimismo quedarán eliminados de dicha relaci6n los
alumnos D. Leodomiro Maceiras Mace:ras, D. Enrique
Puig Guardiola, D. Francisco Galán Rodrlguez, don
José Palacios Rodrlguez y D. Luis Mondéjar Gil,
por habérseles co,ncedido la .pensi6n de 2 pesetas
diarias. '
Dios guarde a V. S. muchos a!\os. Madrid 9 de
julio de 1918.
© Ministerio de Defensa
~.
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. (A) Se le tran...lte el bendcio \'M*lte por falledmieDto de su mactre D.· liarla
'uP'res Riera, a qUMa fIl6 otorpdopol' R. O. de 19 de diciembre de 1903•.
(8) Quplo de tu 37S peat.. que" haber Intqro meaaul cliafnataba el cauaaDte
all'aUec:er.
(e) Se la traIIIIDlte el beDeflcio vacante por fallecimieato de su madre D.· Mufa
de la Lila SqoYia y Moreno, a quien fu6 otorgado por R. O. de 13 de abril de 1812, abo-
aable al.. Interesad•• par parta (pales, y si alluna de ellal pierde la aptltad legal .11
O pene de peaal6a acreceri la de la otra hermaaa, siD nuna dedaraci6D de derecho; ha
a. acreditado la bu6rfaaa viuda que no percibe peOliÓD por sa marido. qaedando lal inte-
CO raada. IUjeta. a la dllpoaiciouel dictadas por el Ministerio de Hacienda rapectc. a
pealloDllta realdeata en el eztraDjero. •
e (O) Se le trlDamite el beDe4cio VlC&Dte por fallecimleato de la aactre D.- Raperta~ lI1llb de la Faente, a quien fu6 etor¡ado por R. O. de :a6 de abril de 1172; ha acredl-
CO . tado DO perdbe pen.l6n por fU marido.
::J (E) Se le trlnsmlte el bene6do vteante por fallecimiento de su madre D.a Rosam Callau T3mú, a quJea fu6 otorgado por R. O. de 7 de febrero de 1903 (D. O. Ddm. 30).
(F) Hlblta en esta Corte. plua de labe! U, ndm. 1, tercero isquiercla.
(a) Dicha pu"6a le abonarA alollDte:reaados ea la (orma lipieate: la mitad a la
.tuda 1la otra mitad, por puta iluales, entre los citados bu6rCaDos, aboDindose a dOD
Blu bUta el 19 de diciembre de 1921, a D. Jo~ hasta el 24 de mano de 19'4 ya D. Jun
bllta el 7 de octubre de 1925. fechas en que campUrAn, respectiv.mente, 101 24 aloe,
ceando aates si obtienen empleo con lueldo de (Olidos pl1blicOl, acumul'ndf. ent,..
diaol hu6r1anos la parte del que pierda IU aptitud lee.l para el percibo ea el que la
couserve, .ia neceaidad de nueva dechlrlci6n.
(H) Se le transmite el beneficio vacante por {aUtdmiento de IU madre D.- Marra
del Pilar Labuert. VayA, a quitn fú~ otorgado por resolución de este Consejo Supremo
de 1I de mayu de 191 S. abonable al interesado hasta el 23 de julio de 193', en que cum·
plirá los 24 ailos, cellndo antes si obtuviese sueldo de fondos pdblicol y por mano d~ 111
tutor durante su menor edad.
(1) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de IU madre D.· Josefa
M.... Yrilbeste¡ui,. quien tu~ otorpdo por resolución de este Consejo Supremo de l.-
de diciembre de 19' S (D. O. nl1m. 272).
O) Habita en esta Corte, calle de Vmanueva, ol1m. S. bajo.
(K) Se le transmite el beneficio vaclnte por fallecimiento de su madre D.· CatallDa
Ocaila Cort&, a quien {u6 otorgado por R. O. de 10 de junio de 1879..
(L) Dicha pensi6n es la sedalada en la tarifll al folio uo del citado reglamento a
familias de pollticos militares con sueldo de 1.200 pesetas, a que estA mAs próximo el
de 1.2S0 pesetas que disfrutó el causaate.
MadIjd 9 de julio de 19I5.-P. O.-Por el General Secretario, Sua/ln de SoND.
MADRID.-TuJuu DZL Dz~rro aa LA GvdaA
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